



A Study of the School System and Curriculum in South Korea
―the Introduction of "the Free Term System" ―












































































































































































































































































































































































































































８）本節は韓国教育部「학생의 꿈과 끼를 키워 행복교육을 실현하는 중학교 자유학기제 시행계획〔안〕」
（学生の夢とやる気を育てる幸福教育を実現する中学校自由学期制施行計画〔案〕）,2015.11.25,全58頁からの
抄訳に依る。いずれも訳出は筆者によるもので文責は筆者にある。
９）日本は小学生を児童、中学生・高校生を生徒、大学生を学生と呼び分けるが、韓国では初等学校、
中学校、高等学校、大学のすべての教育機関において「学生」を使う。
10）早期留学については、田中光晴「韓国の初中等教育とグローバル化―早期留学をめぐる葛藤」『東亜』
No.577,2015年７月,pp.96～104に詳しい。
11）英才教育については、石川裕之の研究「韓国の才能教育事情」『比較教育学研究』第45号,2012年,pp.37
～51、『韓国の才能教育制度―その構造と機能―』東信堂,2011年に詳しい。
大韓民国の学校制度とカリキュラム （佐藤）

